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КАЗАХСТАН И ПОСТСОВЕТСКИЕ СТРАНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Происходящие политические процессы в Казахстане и странах Цен-
тральной Азии в последнее время приобретают особую актуальность. Сего-
дня как никогда траектория политического развития наших стран зависит и 
от результатов предстоящих выборов в США. Эксперты полагают, что из-
брание президентом США Хилари Клинтон будет направлено на разруше-
ние планов России и Китая по интеграции в рамках Евразийского Экономи-
ческого Союза и проекта «Новый Шелковый путь»1.  
В свою очередь политологи после смерти президента Узбекистана 
Ислама Каримова интенсивно начали обсуждение вопросов так называемо-
го «транзита власти» применительно к Казахстану, обобщая общие призна-
ки в модели конституционной власти в обеих странах2.  
Особенности конституционной модели власти в постсоветских 
странах.  
Следует признать, что выстроенная конституционная модель власти в 
странах постсоветского пространства отличается тем, что механизм принятия 
государственных решений замыкается на фигуре главы государства. В экс-
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пертных исследованиях справедливо отмечается, что сформировавшийся пер-
соналистский режим, т.е. несбалансированное сосредоточение властных пре-
рогатив, как явных, так и скрытых, в руках политического моносубъекта, ко-
им выступает Президент, препятствует становлению конституционализма3. 
В постсоветских странах формально не нарушается Конституция и 
внешне соблюдаются демократические нормы. Однако стремление лидеров 
постсоветских стран находится длительное время в должности главы госу-
дарства более двух сроков, противоречит не только принципам демократии, 
но и содержит политические риски в будущем.  
Эти риски связаны с:  
− отсутствием определенности по поводу механизма и сроков преемст-
венности власти;  
− отсутствием другого эффективного политического института, кроме 
президентской власти, сконцентрировавшей в своих руках основные рычаги 
государственного управления; 
−  «синдромом временщика» в государственных структурах (высокий 
уровень коррупции, представляющий угрозы для безопасности страны); 
− эффектом отложенной социализации (низкий уровень политической, 
правовой и религиозной культуры у населения); 
− ростом социальной и политической напряженности (увеличение мар-
гинальной массы); 
− ростом террористических рисков и другие4.  
Суперпрезидентская модель власти в постсоветских странах содер-
жит риски при переходе власти, «транзите» власти. 
Как известно, 8 сентября 2016 года в городе Ташкенте состоялось со-
вместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан с участием депутатов Законодательной палаты и чле-
нов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, приглашенных членов 
Кабинета Министров, руководителей министерств и ведомств, представите-
лей других организаций, средств массовой информации.  
На совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан рассмотрен вопрос «О временном возложении исполнения обязанно-
стей и полномочий Президента Республики Узбекистан». 
В ходе совместного заседания Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Н.Т. Йулдошев обратился с предложением о целе-
сообразности временного возложения исполнения обязанностей и полномо-
чий Президента Республики Узбекистан на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёева с учетом его многолетнего опыта работы на 
руководящих должностях в органах государственной власти и управления, 
уважения среди населения. 
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан приняли совместное постановление о временном возложении исполне-
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ния обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан на 
Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева5. 
Между тем, в статье 96 Конституции Республики Узбекистан от 8 де-
кабря 1992 года закреплено, что «при невозможности исполнения дейст-
вующим Президентом Республики Узбекистан своих обязанностей его обя-
занности и полномочия временно возлагаются на Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, с проведением в течение трех ме-
сяцев в полном соответствии с Законом «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» выборов Президента страны». 
В Конституции Узбекистана отсутствует норма о том, что временное 
исполнение полномочий Президента могут быть возложены на Премьер-
Министра. В Центральной избирательной комиссии Узбекистана заявили, 
что досрочные выборы президента республики пройдут 4 декабря6. Эти со-
бытия дали основание политологам сформулировать выводы о вероятном 
преемнике И. Каримова на посту президента и поставить под сомнение кон-
ституционность подобной смены власти в Узбекистане.  
Перспективы конституционного развития Республики Казахстан. 
Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Н.А. Назарбаев еще 
14 декабря 2012 года в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отметил: 
«Мы должны идти по цивилизованному пути вместе со всем миром, и 
взять курс на дальнейшую демократизацию общества. Нужно продолжить 
нашу политику по усилению Парламента полномочиями». 
Усиление полномочий Парламента следует рассматривать в контек-
сте развития механизма парламентского контроля за Правительством, кото-
рому должны быть перераспределены от Президента реальные полномочия 
социально-экономического характера с полной свободой в принятии реше-
ний и соответствующей ответственностью.  
При этом считаю возможным перераспределение властных полномо-
чий от Президента к Правительству с обязательным сохранением «кон-
трольных» полномочий за Президентом в отношении вопросов обороны, 
национальной безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и 
некоторых других в «силовой» сфере.  
Одновременно необходимо введение модели взаимоотношений меж-
ду Правительством и Парламентом, которая: 
1) позволяет Парламенту коллегиально влиять на назначение Пре-
мьер – Министра и формирование состава Правительства;  
2) усиливает роль Парламента в осуществлении парламентского кон-
троля в отношении решений и действий Правительства через механизм:  
− заслушивания отчетов об исполнении республиканского бюджета;  
− парламентских расследований, а также институт парламентского ом-
будсмена, который избирался бы парламентом7;  
− объявления вотума недоверия Правительству;  
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− постановки вопроса об освобождении от должности некоторых чле-
нов Правительства.  
1. В случае изменения механизма назначения Премьер-Министра и 
формирования Правительства необходимо внесение изменений в под-
пункт 3) статьи 44 Конституции РК – в части исключения из компетенции 
Президента полномочия по назначению Премьер-Министра и формирова-
ния Правительства, а также дополнений в статью 56 Конституции в части 
наделения Мажилиса полномочиями по назначению Премьер-Министра и 
членов Правительства. 
При этом считаю необходимым сохранение за Президентом права на-
значать, освобождать от должности и руководить деятельностью силовых 
структур по аналогии со статьей 32 Федерального конституционного закона 
от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» (далее – ФКЗ «О Правительстве РФ»).  
Так, в статье 32 ФКЗ «О Правительстве РФ» указано, что «Президент 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, утверждает по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации положения о них и назначает руко-
водителей и заместителей руководителей этих органов, а также осуществля-
ет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации». 
Также необходимо сохранить за Президентом право отменять либо 
приостанавливать полностью или частично действие актов Правительства и 
Премьер-Министра Республики, акимов областей, городов республиканско-
го значения и столицы (пп.3) ст. 44 Конституции РК).  
Для сравнения, в статье 33 ФКЗ «О Правительстве РФ» закреплено, 
что «постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам и указам Президента 
Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Фе-
дерации». 
2. В пункте 1 статьи 48 Конституции РК указано, что «в случае дос-
рочного освобождения или отрешения от должности Президента Республи-
ки Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на 
оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента; при невоз-
можности Председателя Сената принять на себя полномочия Президента 
они переходят к Председателю Мажилиса Парламента; при невозможности 
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Председателя Мажилиса принять на себя полномочия Президента они пере-
ходят к Премьер-Министру Республики. Лицо, принявшее на себя полномо-
чия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия 
Председателя Сената, Председателя Мажилиса, Премьер-Министра. В этом 
случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется 
в порядке, предусмотренном Конституцией». 
Для сравнения, в пункте 3 статьи 92 Конституции РФ закреплено, что 
«во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Прави-
тельства Российской Федерации».  
Предлагаем рассмотреть возможность пересмотра нормы Конститу-
ции о переходе полномочий Президента Республики на оставшийся срок 
Премьер-Министру, исключив из данного конституционного механизма 
Председателя Сената и Председателя Мажилиса.  
3. В Республике Казахстан государственным органом, осуществляю-
щим координацию деятельности государственных органов, функции кон-
троля и иные функции, предусмотренные законодательством, а также упол-
номоченным государственным органом по защите государственных секре-
тов и обеспечению информационной безопасности является Канцелярия 
Премьер-Министра.  
«Канцелярию возглавляет Руководитель Канцелярии, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Ка-
захстан по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан. 
По представлению Руководителя Канцелярии распоряжениями Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей следующие работники Канцелярии: 
1) заместители Руководителя Канцелярии; 
2) руководители структурных подразделений Канцелярии; 
3) помощники и советники Премьер-Министра; 
4) заместители руководителей структурных подразделений Канцеля-
рии; 
5) главные инспектора. 
Иные работники Канцелярии назначаются на должности и освобож-
даются от должностей Руководителем Канцелярии в соответствии с законо-
дательством» (п. 18 Положения о Канцелярии Премьер-Министра Респуб-
лики Казахстан, утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 11 сентября 2002 года № 993). 
Как видим, в Республике Казахстан назначение Руководителя Канце-
лярии Премьер-Министра РК зависит от Президента РК.  
Предлагаем рассмотреть возможность предоставления Премьер-
Министру РК права самостоятельно назначать Руководителя Канцелярии 
Премьер-Министра РК.  
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Для сравнения, в Российской Федерации государственным органом, 
образованным для обеспечения деятельности Правительства Российской 
Федерации и председателя Правительства России и организации контроля 
за выполнением органами исполнительной власти принятых Правительст-
вом решений является Аппарат Правительства РФ. 
В статье 47 ФКЗ «О Правительстве РФ» указано, что «Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации возглавляет Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации – Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации или федеральный министр». 
В соответствии с пунктом 2 статьи 112 Конституции РФ «Председа-
тель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Россий-
ской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров».  
Следовательно, в Российской Федерации назначение заместителя 
Председателя Правительства РФ зависит от самого Председателя Прави-
тельства РФ, предлагающего соответствующую кандидатуру Президенту 
РФ. Заместитель Председателя Правительства РФ по факту является Руко-
водителем Аппарата Правительства РФ.  
4. Убежден, что усилению конституционно-правового статуса Пар-
ламента будет способствовать переход к смешанной избирательной модели 
формирования парламента. В условиях казахстанской политической дейст-
вительности нашей стране была бы приемлема смешанная модель избира-
тельной системы, при которой депутаты Мажилиса избирались бы поровну.  
Такая модель способна сочетать положительные стороны мажори-
тарной избирательной системы (постоянная связь депутата со своими изби-
рателями; знание своего округа, его проблем, знание людей; избиратели 
имеют большее представление о депутате) и пропорциональной избира-
тельной системы (обеспечение адекватного представительства политиче-
ских сил в парламенте; выявление политических интересов населения, что 
способствует более эффективной связи между государством и обществом; 
развитие политического плюрализма в обществе). Избрание депутатов ниж-
ней палаты парламента поровну способствовало бы сбалансированному 
сочетанию положительных сторон указанных выше избирательных систем.  
Очевидно, что существующая пропорциональная избирательная сис-
тема с жестко доминирующим уклоном правящей партии в политической 
системе общества, когда ее победа на выборах гарантирована администра-
тивным ресурсом, ставит «народных избранников» в зависимость от пар-
тийного руководства, но – не от электората. Пропорциональная избиратель-
ная система с высоким процентным барьером для прохождения политиче-
ских партий в парламент при отсутствии партийных традиций не в состоя-
нии обеспечить представительства различных интересов общества в парла-
менте страны.  
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5. Дальнейшая децентрализация управления применительно к необ-
ходимости усиления Парламента полномочиями, требует проведения кон-
ституционной реформы, направленной на изменение структуры Парламента 
Республики Казахстан и упразднения его верхней палаты – Сената8. 
Таким образом, модель власти в Казахстане и Узбекистане (как впро-
чем, во многих странах постсоветского пространства), сложившаяся к мо-
менту принятия действующих конституций объясняется как объективными, 
так и субъективными факторами.  
Это отсутствие сложившихся политических партий в реальном поли-
тическом процессе и сформированного гражданского общества; неспособ-
ность государственных органов гибко управлять обществом, сохраняя его 
стабильность и поступательное развитие; начальный этап формирования 
правового государства, требовавший концентрации власти; упорядочение 
экономических процессов путем принятия быстрых необходимых решений 
по реформированию экономики страны; менталитет граждан, привыкших к 
управлению одним лицом (вначале самодержавие, затем партия во главе 
одного лица). 
Между тем, конституционного модель власти в Казахстане, взятая за 
основу по аналогии из Конституции Франции V Республики, исчерпала се-
бя. Настало время для проведения конституционных реформ, о необходи-
мости которых неоднократно отмечал Президент Республики Казахстан – 
Лидер Нации Н.А. Назарбаев.  
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